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Puerto Rico
[cronología septiembre-diciembre 2004]
S E P T I E M B R E
M A R T E S  7 Decenas de trabajadores nucleados en la Hermandad de Empleados Exentos
y No Docentes (HEEND) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la
Universidad de Puerto Rico (UPR) realizan un piquete en el lugar para exigir-
le al rector que cumpla con el convenio colectivo, entre otros reclamos. 
V I E R N E S  1 0 Madres en Contra de la Guerra en Irak y la Alianza Puertorriqueña por la Paz
realizan una protesta frente a las oficinas del Army en Río Piedras luego del
anuncio de la movilización de 935 soldados como parte de la Operación
Libertad Iraquí. Suman 19 los soldados puertorriqueños muertos en la guerra
contra Irak.
M A R T E S  2 8 Un profesor auxiliar del Departamento de Matemáticas de la UPR, suspendi-
do sin sueldo por 6 meses por su participación en la lucha antimilitarista en la
universidad, inicia una huelga de hambre indefinida frente al Capitolio (San
Juan) para exigir su regreso legal al salón de clases. 
M I É R C O L E S  2 9 La gobernadora Sila Calderón firma la medida que aumenta a 100 pesos la
aportación patronal al plan médico de los empleados, que se hará efectiva el
1º de octubre de 2004.
Un grupo de estudiantes instala un campamento frente a la biblioteca del
RUM de la UPR y 3 de ellos comienzan un ayuno de 36 hs en solidaridad con
el profesor en huelga de hambre desde hace 4 días frente al Capitolio.
O C T U B R E
L U N E S  4 La Unión Independiente Auténtica (UIA) inicia una huelga por tiempo inde-
terminado en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a raíz de la
suspensión de las negociaciones del convenio colectivo, luego de que la
gerencia del organismo público decidiera cancelar el plan médico de los
empleados y contratar con la aseguradora Triple S un seguro más caro que el
que operaba y administraba el sindicato. Miembros de la UIA toman la entra-
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da de la sede de la AAA en Río Piedras e instalan un campamento para per-
manecer allí. Reciben el apoyo del Frente Amplio de Camioneros, de la
Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) y de la Unión de Trabajadores
de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), entre otros.
M I É R C O L E S  6 La Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud (ULEES) realiza un
paro por 24 hs en el Hospital Metropolitano para rechazar la negativa de las
autoridades a iniciar las negociaciones del convenio colectivo. 
J U E V E S  7 Miembros de la UIA bloquean la entrada y salida de camiones de las plantas
de alcantarillado sanitario de Piñones-Loíza y Cataño, así como en las de
acueductos de Sergio Cuevas, Enrique Ortega-La Plata y Canóvanas. Se pro-
ducen enfrentamientos con la policía. La gobernadora anuncia la activación
de 250 guardias nacionales y un gran número de cadetes para garantizar la
seguridad en las plantas durante el conflicto. El Negociado Federal de
Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) asume jurisdicción en las inves-
tigaciones de los actos de supuesto sabotaje en las plantas de filtración de
Aguadilla y Orocovis. 
Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la UPR realizan un paro en protes-
ta por la decisión del rector de mantener la sanción al profesor antimilitarista
que se encuentra en huelga de hambre y manifiestan su solidaridad con los
empleados de la UIA en huelga desde el lunes anterior. 
V I E R N E S  8 El profesor universitario de matemáticas levanta la huelga de hambre y deci-
de cambiar su estrategia de protesta y tomar la vía legal, a pedido de los gru-
pos que se solidarizan con él y que temen que su salud se vea afectada.
L U N E S  1 1 Desconocidos golpean con objetos contundentes la válvula del sistema de
lavado de una planta de filtración de la AAA en el sector Jobos de Lares.
Durante el conflicto se registran al menos unos 10 incidentes de este tipo en
instalaciones de la AAA. Un grupo de vecinos de Barranquillas marcha hasta
la sede de la empresa en el sector El Amparo, donde intenta agredir a miem-
bros de la UIA que se encuentran piqueteando el lugar. 
M A R T E S  1 2 La FMPR marcha hasta el Capitolio, en San Juan, en demanda de un aumen-
to salarial, la jubilación luego de 25 años de servicio y el pago total del plan
médico, entre otras mejoras de las condiciones laborales. 
Se rompen las negociaciones entre la UIA y la AAA luego de una reunión en
el Departamento de Trabajo (DT). Pese a las alternativas presentadas, no
logran un acuerdo en torno al plan médico, lo que imposibilita que se
atiendan las otras 15 cláusulas del convenio colectivo. Un miembro de la
UIA es arrestado y acusado de haber agredido a un contratista de la agen-
cia en Caguas.
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M I É R C O L E S  1 3 Miembros de la UIA instalan un campamento en la entrada de la planta de
filtración de Cayey. En la planta de tratamiento del Barrio Rincón de Cidra,
los manifestantes logran detener el paso de un camión cargado de polí-
meros, un químico que se utiliza en el proceso de tratamiento de aguas de
albañal. Una planta de tratamiento de aguas usadas de la AAA en Yauco
amanece cerrada luego de que en la víspera se lanzara un objeto a uno de
sus tanques. 
J U E V E S  1 4 El presidente de la AAA destituye de empleo y sueldo a 6 empleados de esa
corporación y a miembros de la UIA por cometer actos de sabotaje y agresio-
nes graves.
M I É R C O L E S  2 0 Agentes del Servicio Estadounidense de Rentas Internas y del FBI irrumpen en
la sede de la UIA de Hato Rey en busca de expedientes electrónicos del plan
médico del sindicato. Sindicatos locales repudian esta medida. Por esta razón
los dirigentes de la UIA deciden suspender las negociaciones. A raíz de la huel-
ga, cerca de 5 mil residentes de San Germán y 40 mil de Lajas llevan una
semana sin agua.
J U E V E S  2 1 Miembros de la UTIER y de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT),
entre otros 16 sindicatos que agrupan a trabajadores del sector público, se
movilizan hasta la sede de la AAA de Río Piedras para protestar por la inter-
vención de las autoridades federales en la sede de la UIA. Además, propulsan
un llamado de solidaridad entre los obreros organizados ante la ofensiva del
gobierno y los intereses privados de desestabilizar el movimiento sindical
local. El secretario del DT convoca nuevamente a ambas partes para intentar
reanudar las negociaciones del convenio colectivo. 
V I E R N E S  2 2 La UIA anuncia al DT y a la AAA que la intervención de las autoridades
federales ha provocado un cambio en la negociación colectiva. Por lo tanto
indica que la huelga continuará hasta que se negocie la totalidad del con-
venio colectivo, debiendo ser evaluados nuevamente algunos de los prea-
cuerdos ya establecidos.
M A R T E S  2 6 Cientos de trabajadores de la UIA, la UTIER, la FMPR, la Federación de
Oficiales de Custodia, la Hermandad Independiente de Empleados
Profesionales de la AAA, la Unión de Trabajadores Industriales de Puerto Rico
y la ULEES, entre otros, se reúnen frente a la sede del DT y marchan a lo largo
de la Avenida Ponce de León, atravesando el sector bancario de San Juan, en
solidaridad con los trabajadores de la UIA. 
S Á B A D O  3 0 Se suspenden las negociaciones entre la AAA y la UIA. Las mismas se reanu-
darán luego de las elecciones del próximo 2 de noviembre.
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N O V I E M B R E
M A R T E S  2 Se realizan elecciones generales en todo el país. El candidato por el Partido
Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá, es certificado por la
Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como el ganador de la gobernación. El
CEE también certifica como Comisionado Residente en Washington a Luis
Fortuño del Partido Nuevo Progresista (PNP). El Senado y la Cámara de
Representantes contarán con una mayoría del PNP.
M I É R C O L E S  1 0 La UTIER realiza protestas en los portones de todas las centrales de la
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en rechazo a la subcontratación de los
trabajos de limpieza y mantenimiento en las centrales. 
V I E R N E S  1 2 La policía informa el hallazgo de papeletas y material electoral de escrutinio
utilizados en el pasado período electoral. El Partido Independentista
Puertorriqueño (PIP) alerta sobre la posibilidad de fraude al detectar decenas
de papeletas estatales marcadas con lápiz en la insignia de su partido y con
bolígrafo en la del PPD.
J U E V E S  1 8 Los trabajadores de la UIA realizan piquetes en las áreas aledañas al DT y
luego marchan por la avenida Ponce de León, en dirección a San Juan. Los
representantes de la UIA y la AAA firman la cláusula que establece el nuevo
procedimiento de querellas en la corporación pública, entre otros acuerdos.
L U N E S  2 9 Alrededor de 25 mil personas convocadas por organizaciones políticas, distintas
iglesias, artistas y líderes de organizaciones comunitarias, realizan la denomina-
da “Marcha por la Dignidad” hasta el Capitol Center en defensa del Tribunal
Supremo y en repudio de la intromisión del Tribunal Federal en los asuntos
electorales. Mientras tanto, frente al Tribunal Federal se concentran cientos de
personas en apoyo a la presencia del tribunal de EE.UU. en Puerto Rico. 
D I C I E M B R E
M I É R C O L E S  1 La AAA presenta la oferta final a la UIA y da por concluida la negociación
colectiva independientemente de la aceptación o el rechazo por parte del sin-
dicato, y se retira de la mesa de negociaciones. 
J U E V E S  2 Decenas de miembros de la UIA realizan piquetes para rechazar públicamen-
te la oferta final de la AAA frente a una escuela del barrio Sabana Llana de Río
Piedras, donde la gobernadora Calderón realiza un acto. Un manifestante y 3
periodistas son agredidos por la policía. 
L U N E S  1 3 Los trabajadores de la UIA rechazan por amplia mayoría en una asamblea
masiva la opción de finalizar la huelga que ya lleva más de 2 meses.
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M A R T E S  1 4 Un grupo de ciudadanos convocados por la Sociedad Civil en Marcha y el PPD
se reúne en el parque Luis Muñoz Rivera para reclamar la jurisdicción del
Tribunal Supremo en la polémica electoral de la isla.
L U N E S  2 0 La gobernadora Sila Calderón anuncia que el próximo 27 de diciembre
comenzará el proceso para sustituir a los miembros de la UIA que no regre-
sen a sus puestos de trabajo en la AAA. 
M I É R C O L E S  2 2 Con el 99,9% de los votos escrutados, la CEE certifica a Acevedo Vilá como
Gobernador por el PPD.
D O M I N G O  2 6 Los trabajadores de la UIA levantan la huelga de 84 días luego de ratificar los
acuerdos alcanzados por la gerencia de la AAA y los líderes del sindicato a tra-
vés de un Comité de Diálogo nombrado por la gobernadora Sila Calderón. Los
acuerdos incluyen aumentos de 100 pesos al salario mensual a partir de enero
de 2005 y la creación de una junta directiva compuesta por representantes del
sindicato y de la UIA para tratar el tema del plan médico, entre otros puntos. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AAA Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
AEE Autoridad de Energía Eléctrica
CEE Comisión Estatal de Elecciones
CPT Central Puertorriqueña de Trabajadores
DT Departamento de Trabajo
FBI Negociado Federal de Investigaciones
FMPR Federación de Maestros de Puerto Rico
HEEND Hermandad de Empleados Exentos y No Docentes
PIP Partido Independentista Puertorriqueño
PNP Partido Nuevo Progresista
PPD Partido Popular Democrático
RUM Recinto Universitario de Mayagüez
UIA Unión Independiente Auténtica
ULEES Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud
UPR Universidad de Puerto Rico
UTIER Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.
Fuentes: diarios El Nuevo Día Interactivo y El Vocero.
Fuentes alternativas: Indymedia Puerto Rico.
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